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Nachfolgend sind die Ergebnisse der bundesweiten Auswertung der verschiedenen Versuchsansteller
für das Jahr 2002 dargestellt. In den Tabellen sind die Erträge, Untergrößen, Übergrößen und
Stärkegehalte der einzelnen Sorten – sortiert nach Reifegruppen – enthalten. Die Mitglieder der
bereits 1998 gegründeten Arbeitsgruppe „Versuchsansteller im ökologischen Landbau“ sind in
Tabelle 21 aufgelistet. 
Tab. 1: Anbaudaten der verschiedenen Versuchsstandorte
Bundesland Thü MV NRW NS NS Sa
Standort Ms Gü Ni Os Sö Ro
Bodenart Ll S S L l SSL
Ackerzahl 75 40  52 - 54 36 25-28 68
Höhenlage (m ü NN) 180 10 60 85 224
Niederschläge
(langj. Mittel)










pH 6,4 6,3 5,7 5,2 6,3
P2O5 35 18 16,9 4 8,5
K2O 12 7 15,2 4 7,2
MgO 11 9 4,6 2 17,4
Nmin 0-30cm 10 10,7 25
(0-90cm) 
68 41,1
Nmin 30-60cm 10 9,5 n.u. 24,2
Nmin Su 0-60cm 20 20,2 65,3




Pflanzabstand cm 33x75 30x75 33x75  34x75 33x75
vorgekeimt ja








  Menge dt/ha 66 kg/ha P2O5
70 kg/ha K2O
5 dt/ha 150 dt/ha +
3 dt/ha




  Menge 8 l/ha 0,4 l/ha +
5 l/ha Pflanzenbau 4 Berater-Rundbrief 2/03
Tab. 2: Rohertrag (dt/ha) alle Sorten
Bundesland MV NRW SaA Thü NS NS Sa




Versuchsmittel sf 217 204 256 204 256
Versuchsmittel f 205 273 313 229 168 147 247 147 313
Versuchsmittel mf 294 252 262 195 192 210 192 294
Versuchsmittel gesamt 211 284 283 232 182 169 238 169 284
Tab. 3: Marktfähiger Ertrag (dt/ha) alle Sorten
Bundesland MV NRW SaA Thü NS NS Sa




Versuchsmittel sf 205 162 235 162 235
Versuchsmittel f 188 249 302 170 128 134 233 128 302
Versuchsmittel mf 268 340 214 150 167 198 150 340
Versuchsmittel gesamt 196 259 321 182 139 151 222 139 321
Tab. 4: Roherträge (dt/ha) Verrechnungssorten
Bundesland MV NRW SaA Thü NS NS Sa






Agria mf vf 259 415 295 197 214 186 186 295 261
Exempla f f 216 245 324 237 168 139 224 139 324 222
Linda mf f 252 325 253 170 169 205 169 325 229
Mittel 216 252 354 261 178 174 205 174 354 234
Tab. 5: Marktfähiger Ertrag (dt/ha) Verrechnungssorten
Bundesland MV NRW SaA Thü NS NS Sa





Agria mf vf 249 406 263 135 209 160 135 406 237
Exempla f f 209 201 316 170 128 124 215 124 316 195
Linda mf f 211 310 183 136 155 195 136 310 198
Mittel 209 220 344 205 133 162 190 133 344 209Berater-Rundbrief 2/03 5 Pflanzenbau
Tab. 6: Rohertrag (dt/ha) – Reifegruppe sehr früh
Bundesland MV Thü Sa




Astoria f 208 208 1
Leyla vf 186 186 1
Molli vf 223 223 1
Velox f 200 256 200 256 2
Versuchsmittel 204 204 256
Tab. 7: Rohertrag (dt/ha) – Reifegruppe früh
Bundesland MV NRW NS SaA Thü NS Sa
Standort Gü Ni Sö Be Ms Os Ro
Sorte Kochtyp Min Max n
Baltica f 242 342 285 242 242 342 4
Belana f 129 113 297 214 235 129 297 5
Beluga vf 236 236 1
Camilla m 266 266 1
Exempla f 216 245 139 324 237 168 224 139 324 7
Forelle f 308 308 1
Karlena m 231 231 1
Marabel vf 191 295 311 228 248 191 311 5
Princess f 219 287 189 179 287 179 287 5
Triumpf vf 202 202 1
Versuchsmittel 205 273 147 316 229 185 245 Pflanzenbau 6 Berater-Rundbrief 2/03
Tab. 8: Rohertrag (dt/ha) – Reifegruppe mittelfrüh
Bundesland NRW NS SaA Thü NS Sa
Standort Ni Sö Be Ms Os Ro
Sorte Koch-typ Min Max n
Agria vf 259 214 415 295 197 186 186 415 6
Bolero vf 286 286 1
Ditta f 285 216 216 285 2
Edelstein f 157 157 1
Esprit vf 323 224 224 323 2
Juliane f 154 154 1
Laura vf 268 152 315 211 180 152 315 5
Linda f 252 169 325 253 170 205 169 325 6
Melina m 174 174 1
Milva vf 130 235 130 235 2
Nicola f 259 304 226 226 304 3
Rosella vf 281 281 1
Satina vf 369 369 1
Santé W 219 219 1
Simone f 285 204 314 200 200 314 4
Solara vf 340 340 1
Steffi vf 428 217 389 363 200 200 428 5
Treff m 171 171 1
Versuchsmittel 294 192 352 277 181 189
Tab. 9: Marktfähiger Ertrag relativ – Reifegruppe sehr früh
Bundesland Thü Sa
Standort Ms Ro
Sorte Kochtyp Min Max n
Astoria f7 37 3 1
Velox vf 85 123 85 123 2
Verrechnungsmittel: dt/ha = 100% 205 190Berater-Rundbrief 2/03 7 Pflanzenbau
Tab. 10: Marktfähiger Ertrag relativ – Reifegruppe früh
Bundesland NRW NS SaA Thü NS Sa
Standort Ni Sö Be Ms Os Ro
Sorte Kochtyp Min Max n
Baltica f 98 107 126 98 126 3
Belana f 63 82 80 63 82 3
Beluga f 104 104 1
Camilla m 114 114 1
Exempla f 91 76 92 83 96 113 76 113 6
Forelle f 87 87 1
Marabel vf 129 86 93 123 86 129 4
Karlena m 0 0
Princess f 119 110 82 62 147 62 147 5
Triumpf vf 121 121 1
Verrechnungsmittel: dt/ha = 100% 111 162 344 205 133 190
Tab. 11: Marktfähiger Ertrag relativ – Reifegruppe mittelfrüh
Bundesland NRW NS SaA Thü NS Sa
Standort Ni Sö Be Ms Os Ro
Sorte Kochtyp Min Max n
Agria vf 113 129 118 128 101 84 84 129 6
Bolero vf 122 122 1
Ditta f 111 125 111 125 2
Edelstein f 88 88 1
Esprit vf 137 96 96 137 2
Juliane f 80 80 1
Laura vf 110 86 88 69 92 69 110 5
Linda f 96 95 90 89 103 103 89 103 6
Melina m 87 87 1
Milva vf 74 99 74 99 2
Nicola f 99 125 102 99 125 3
Rosella vf 123 123 1
Santé W 122 122 1
Satina vf 105 105 1
Simone f 119 120 89 109 89 120 4
Solara vf 97 97 1
Steffi vf 187 98 105 148 105 98 187 5
Treff m 86 86 1
Verrechnungsmittel:
dt/ha = 100%
111 162 344 205 133 190 Pflanzenbau 8 Berater-Rundbrief 2/03
Tab. 12: Anteil Untergrößen in Prozent – Reifegruppe sehr früh
Bundesland MV Thü Sa
Standort Gü Ms Ro
Sorte Kochtyp Min Max n
Astoria f2 8 2 8 1
Leyla vf 5 5 1
Molli vf 19 19 1
Velox vf 13 8 8 13 2
Versuchsmittel 12 21 8 8 21
Tab. 13: Anteil Übergrößen in Prozent – Reifegruppe sehr früh
Bundesland MV Thü Sa
Standort Gü Ms Ro
Sorte Kochtyp Min Max n
Astoria f2 4 2 4 1
Leyla vf 4 4 1
Molli vf 7 7 1
Velox vf 52 1 1 52 2
Versuchsmittel 5 38 1 1 38
Tab. 14: Anteil Untergrößen in Prozent – Reifegruppe früh
Bundesland MV NRW NS SaA Thü NS Sa
Standort Gü Ni Sö Be Ms Os Ro
Sorte Kochtyp Min Max n
Baltica f 10 1 23 1 1 23 4
Beluga m 16 16 1
Belana f 12 10 5 24 1 1 24 5
Camilla m 6 6 1
Exempla f 3 18 11 3 29 5 4 3 29 7
Forelle f 3 3 1
Karlena m 8 8 1
Marabel vf 10 4 5 17 5 4 17 5
Princess f 9 9 6 6 30 3 3 30 6
Triumpf vf 2 2 1
Versuchsmittel 9 9 9 4 25 5 5 4 25Berater-Rundbrief 2/03 9 Pflanzenbau
Tab. 15: Anteil Übergrößen in Prozent – Reifegruppe früh
Bundesland MV NRW NS SaA Thü Sa





Baltica f 2 15 36 13 2 36 4
Belana f 2 0 11 37 12 0 37 5
Beluga m 2 2 1
Camilla m 6 6 1
Exempla f 3 0 1 12 39 6 0 39 6
Forelle f 20 20 1
Karlena m 3 3 1
Marabel vf 8 7 19 52 4 4 52 5
Princess f 6 3 0 5 34 7 0 34 6
Versuchsmittel 4 4 14 40 7 4 40
Tab. 16: Anteil Untergrößen in Prozent – Reifegruppe mittelfrüh
Bundesland NRW NS SaA Thü NS Sa
Standort Ni Sö Be Ms Os Ro
Sorte Kochtyp Min Max n
Agria vf 4 3 2 11 1 14 1 14 6
Bolero vf 6 6 1
Ditta f 14 6 6 14 2
Edelstein f 3 3 1
Esprit vf 7 31 7 31 2
Juliane f 1 1 1
Laura vf 9 9 4 33 3 3 33 5
Linda f 16 8 5 28 4 4 4 28 6
Melina m 5 5 1
Milva vf 8 15 8 15 2
Nicola f 16 16 14 14 16 3
Rosella vf 11 11 1
Satina vf 2 2 1
Simone f 8 3 2 2 83
Solara vf 2 2 1
Steffi vf 4 26 7 17 0 0 26 5
Santé W 9 9 1
Treff m 19 19 1
Versuchsmittel 9 13 4 19 3 6 3 19 Pflanzenbau 10 Berater-Rundbrief 2/03
Tab. 17: Anteil Übergrößen in Prozent – Reifegruppe mittelfrüh
Bundesland NRW NS SaA Thü Sa
Standort Ni Sö Be Ms Ro
Sorte Kochtyp Min Max n
Agria vf 13 10 30 59 1 1 59 5
Bolero vf 7 7 1
Ditta f 3 1 1 32
Esprit vf 4 0 0 42
Juliane f 9 9 1
Laura vf 2 0 11 28 7 0 28 5
Linda f 2 0 2 30 4 0 30 5
Melina m 6 6 1
Milva vf 1 54 1 54 2
Nicola f 1 48 2 1 48 3
Rosella vf 64 64 1
Satina vf 54 54 1
Santé W 3 3 1
Simone f 10 3 13 3 13 3
Solara vf 16 16 1
Steffi vf 5 1 4 48 11 1 48 5
Treff m 0 0 1
Versuchsmittel 5 2 19 47 6 2 47
Tab. 18: Stärkegehalt in Prozent – Reifegruppe  sehr früh
Bundesland MV Thü Sa
Standort Gü Ms Ro
Sorte Kochtyp Min Max n
Astoria f1 2 1 2 1
Leyla vf 12 12 1
Molli vf 13 13 1
Velox vf 13 16 13 16 2
Versuchsmittel 12 12 16 12 16Berater-Rundbrief 2/03 11 Pflanzenbau
Tab. 19: Stärkegehalt in Prozent – Reifegruppe früh
Bundesland MV NRW NS Thü Sa
Standort Gü Ni Sö Ms Ro
Sorte Kochtyp Min Max n
Baltica f 12 15 17 12 17 3
Belana f 13 12 13 16 12 16 4
Beluga vf 17 17 1
Camilla m 15 15 1
Exempla f 14 14 13 14 17 13 17 5
Karlena m 17 17 1
Marabel vf 11 12 12 17 11 17 4
Princess f 10 11 10 11 15 10 15 5
Versuchsmittel 13 13 12 13 16 12 16
Tab. 20: Stärkegehalt in Prozent – Reifegruppe mittelfrüh
Bundesland NRW NS Thü Sa
Standort Ni Sö Ms Ro
Sorte Kochtyp Min Max n
Agria vf 13 14 13 17 13 17 4
Bolero vf 12 12 1
Ditta f 13 13 13 13 2
Esprit vf 13 11 11 13 2
Juliane f 16 16 1
Laura vf 12 11 11 14 11 14 4
Linda f 15 13 14 17 13 17 4
Melina m 18 18 1
Milva vf 11 14 11 14 2
Nicola f 15 13 16 13 16 3
Rosella vf 11 11 1
Santé W 14 14 1
Simone f 13 13 1
Steffi vf 15 12 14 17 12 17 4
Treff m 14 14 1
Versuchsmittel 13 12 13 16 12 16 Pflanzenbau 12 Berater-Rundbrief 2/03
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